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玉木敬二 ･佐藤啓造 ･勝又義直 (名大 ･医)
山本敏充 ･堤 肇 (愛知県警 ･科捜研)
法医鑑識領域における血痕や尿斑等の人獣鑑別
は重要な検査の一つであり,酵素免疫測定法の応
用などにより多くの成果が得られているが,その
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